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子宮頸部の浸潤がんは 30 歳代後半～ 40 歳代
女性に多いが，上皮内がんの年齢調整罹患率は
2000 年代後半から急激に増加し 25 ～ 44 歳でそ
の傾向が強い  1,  2）．原因は性行為によるヒトパピ
ローマウイルス （human papilloma virus;  HPV） 
の感染で，ごく一部の女性において前がん病変を
経ておよそ 10 年以上かけてがんが発生する  3）．
女性の性交経験率は 2011 年の報告では，中学生
















働省は 2004 年に 20 歳以上の女性を対象に２年
に１回の受診を推奨し，自治体が費用を助成，
2009 年には 20 歳など一定年齢の女性に無料クー
ポンの配布を開始した．しかし，２年に１回の受
診率は 2012 年の報告では 20 ～ 24 歳で 26.1%  5），
無料クーポンの利用率は 2011 年の報告では 20
歳で 11.9% と低い  6）．20 歳代の子宮頸がん検診
未受診要因の１つとして，子宮頸がんと予防に関
する知識不足があげられ  7,  8），女子高校生  9- 11）や













少ない  15,  16,  22,  23）． 
このような状況下で近年，高校生  24- 26）や大学




んどであったが  22,  24,  26,  28,  29,  31- 33），大学生や大学院
生がセミナー形式でピアアプローチを実施したも

























































関する先行研究  8,  9,  11,  13- 19,  22,  24- 30,  32,  33），ホームペー
ジ  37- 41），ヘルスビリーフモデル （Health Belief 





































































① 子宮頸がんと HPV に関する内容は，解剖，頸
がんと体がん，【疫学 20 ～ 30 歳代】【初期の症
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２．４　分析方法






















を McNemer 検定により分析した． 統計解析に
は IBM SPSS Statiscs version 21 を使用し，有
意水準は５% とした．
自 由 記 載 の 項 目 に 関 し て は，HBM  42） と






























19 人（20.9%），３年生 20 人（22.0%）で，平均
年齢と標準偏差は 16.1 ± 1.0 歳であった．
HPV ワクチンの既接種者は 53 人（58.2%）， ３
回接種完遂者は 28 人（30.8%），２回接種者は 17
人（18.7%），１回接種者は４人（4.4%），接種回
数不明者は４人（4.4%）であった．学年別でみ
ると，既接種者は１年生 28 人（53.8%）， ２年生









わったことがある者 31 人 （34.1%）で，学年別で













目【疫学 20 ～ 30 歳代】【初期の症状】はそれぞ
れ 81.3%，74.7%，HPV の項目【原因 HPV 感染】












間 隔 】【 無 料 ク ー ポ ン 】 は そ れ ぞ れ 44.0%，
15.4%，38.6% であった．参加後の正解者の割合
については，【ワクチン接種後の検診受診の必要





















の割合は参加前 19.8%，参加後 1.1% となり有意
に減少，【今後の受診意識】をとても思うと回答
































































1, ２年生の HPV ワクチン接種率は ３年生と比
較して少なく，学年による違いはみられたが，対








であると報告されている  9,  11）．医療系大学新入生
女子において HPV ワクチン接種者は未接種者と
比較して子宮頸がんと予防の教育を受けている傾
向があると報告されており  15,  16），本研究でも
































HPV 感染】 9,  11） については，本研究の対象者が
女子高校生のみであったのに対して，先行研究で
は対象者に中学生や男子生徒が含まれたこと，平







罹患性の認知者は 5.5% で非常に少なかった． 
HPV という用語や HPV の感染経路が性行為で
あるといった子宮頸がんの発症に関する知識が先



















となり有意に増加した．高校生  24- 26） や大学




たと考えられる．先行研究  14,  27,  31）でも，子宮頸
がんと予防の正しい知識を習得することは，子宮
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Effects of Education Delivered by Female Nursing Students to 
High School Girls about Preventing Cervical Cancer
Miwa IMAI，Kazue YOSHIDA，Hisae TSUKADA，
Yukie ZENNO，Runo NAKAMURA，Jyuri MIZUNO
Abstract
　The present study explored the effectiveness of the educational activity during 2015 to first- to 
third-year high school girls about preventing cervical cancer delivered by a research group 
comprising female nursing students. High school girls browsed educational materials that were 
posted in classrooms during a cultural festival at a high school. Anonymous self-administered 
questionnaires were distributed to high school girls to determine modifications in their knowledge 
and attitudes before and after participating in this educational activity. We collected 91 completed 
questionnaires. The Health Belief Model was used to create educational materials and the 
questionnaire. Both the percentage of respondents who correctly answered each question about 
cervical cancer, human papilloma virus, and cervical cancer screening (except for the need of 
consultation for cervical cancer screening after HPV vaccination) and the mean total number of 
correct answers significantly increased, showing that the high school girls acquired sufficient 
correct understanding about cervical cancer and its prevention. Regarding attitude modification 
about cervical cancer and cervical cancer screening, the percentages of respondents who were 
willing to have perceived susceptibility, severity and benefits significantly increased, and the 
percentages of respondents who were willing to have perceived barriers significantly decreased. 
Furthermore, the percentages of respondents who were willing to have future consultations for 
cervical cancer screening after reaching the age of 20 years significantly increased from 13.2% to 
49.5%, and they concurrently improved their attitudes about preventing cervical cancer. These 
findings indicated that educational activity effectively changed perceptions and attitudes among 
high school girls, and might help to prevent cervical cancer.
Keywords　human papilloma virus, screening, health knowledge, health attitudes, health education
